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FORESTERIE ET DÉVELOPPEMENT 
POUR UN ÉCHANGE D'INFORMATION INTERDISCIPUNAIRE ET INTERNATIONAL 
Toutes les analyses des problèmes socio-économiques en régions 
tropicales concourrent à mettre en évidence la place de la foresterie 
dans les processus de développement. Ce fut d'ailleurs le thème du 
dernier congrès forestier mondial à Mexico en 1 985. 
Si dans bien des situations de mise en valeur des ressources fors­
fières se fait encore par une foresterie de cueillette, non ou mal 
contrôlée, de plus en plus foresterie d'aménagement et foresterie 
d'entreprise s 'imposent. 
La foresterie d'aménagement se caraqtérise par la limitation contrôlée 
des produits récoltés afin d'assurer là mise en valeur sur une base 
pérenne supposant la conservation des écosystèmes forestiers d'ori­
gine naturelle. Elle est accompagnée par des investissements relati­
vement légers, mais doit être soutenue par un personnel technique de 
conception et de contrôle, chargé de l'aménagement dans l'espace et 
dans le temps. 
La foresterie d'entreprise se développe dans le cadre de projets à 
objectifs plus spécifiques, production de bois d'œuvre, de bois d'in­
dustrie par exemple. Elle peut aussi être de l 'agroforesterie. Elle 
entraïne des investissements plus élevés tels que des travaux du sol et 
l'utilisation d'un matériel végétal sélectionné. Elle doit s 'appuyer sur 
des expériences locales, elles-mêmes soutenues par des travaux de 
recherche. Elle suppose des compétences techniques multiples. 
Que ce soit en foresterie d'aménagement ou en foresterie d'entre­
prise, la gestion des espaces forestiers exige de plus en plus des 
personnels de grande compétence professionnelle, chacun de ces 
personnels, au-delà de sa formation initiale, augmente sa compé­
tencepar sa propre expérience. Mais il y a beaucoup à gagner à des 
échanges d'expériences, dans un métier où, en raison même de la 
LA VIE SECRÈTE DES B�TES DANS LES BOIS ET LES FOR�TS 
par Michel CUISIN 
Ce l ivre, de la col lection "La vie secrète des bêtes", clair et extrêmement bien 
i l l ustré par Carl Brenders, présente : l 'écureu i l ,  le trog lodyte, le lapin de 
garenne, le  coucou, le  sanglier, le pic épeiche, la fourmi rousse, le  pigeon 
ramier, la martre, la bécasse, la chouette hu lotte, le  geai, le renard, le  chevreu i l ,  
la mésange charbonn ière, le  chat sauvage, les papi l lons forestiers, la  buse, le 
cerf, la site l le ,  les campagnols et mulots, le  blai reau et le rouge-gorge. Sur la 
dernière page du l ivre une présentation du  mi l ieu forestier et des arbres. On 
peut regretter que cette présentation soit extrêmement classique et d' inspira­
tion un iquement écologique sans souligner l ' importance économique et 
sociale des arbres et des forêts (22,5 X 28,75, 52 p.). 
Hachette, 79, boulevard Saint-Germain ,  75006 Paris. 
LA FOR�T 
Ouvrage collectif 
Ce l ivre sur  les forêts wal lonnes magnifiquement i l l ustré à la fois de photogra­
phies, de schémas et de reproductions de tableaux est une œuvre de syn­
thèse. Parmi les  auteurs et  photographes, p lusieurs des mei l leurs spécial istes 
et connaisseurs de la forêt, étudiée sous tous ses aspects. Tous d 'abord les 
tro is fonctions : écologique, économique et sociale. Mais également à la 
l umière de l 'h istoi re et du  d roit, de la technologie et de l ' industrie, de la cu lture 
et de la spi ritual ité. Ainsi ,  ouvrage de synthèse, "La Forêt" n'en constitue pas 
moins une publ ication originale par la variété des matières abordées et par la 
richesse des i l l ustrations. li intéressera autant le  forestier averti que le prome­
neur (23,5 X 30, 433 p.) 
Éd. P. Mardaga, 37, rue de la Province, 4020 Liège (Belgique). 
ADIEU AUX ARBRES 
par Jean-Roger MERCIER 
Écrit par un ingénieur civi l  du génie rural  des eaux et forêts, ce petit ouvrage 
est un cri d'alarme devant le dépérissement de certaines essences d'arbres. 
L'auteur nous rappel le  l 'enjeu économique que représente la forêt en France 
et en Europe, et les mu ltiples raisons qu i  poussent à assu mer sa protection 
(1 2 X 1 9, 1 66 p., 49 F). 
Éditions Syros, 6, rue Montmartre, 75001 Paris. 
nature de leurs activités, les personnes sont souvent dispersées 
géographiquement. C 'est la raison pour laquelle l'organisation de 
colloques, de séminaires ou de groupes de travail est une des activités 
importantes des institutions nationales et internationales. 
Mais cette formation permanente, par échanges d'information, peut 
être aussi le fruit d'activités de caractère associatif. 
Dans beaucoup de pays tropicaux, les effectifs de professionnels 
forestiers sont encore trop peu nombreux pour que des associations 
nationales se créent et soient viables : il faut certes encourager 
l'émergence de telles associations. Mais lorsque les conditions ne 
sont pas encore remplies pour qu 'une vie associative se développe, il 
faut imaginer d'autres actions qui peuvent être néanmoins menées 
pour que chacun puisse s 'enrichir de l 'expérience des autres. L 'exis­
tence d'une lettre de liaison où chacun pourrait s 'exprimer apparaït 
comme un moyen efficace. 
Prenez votre plume et envoyez des propositions au secrétariat de 
l'Association SIL VA *, sous forme de simple note ou d'article plus 
substantiel. Vous contribuerez ainsi à créer un échange continu et 
furctueux d'informations et un lien pour le bénéfice mutuel de tous. 
E.-F. DEBAZAC, 
Ingénieur en chef du G.R.E.F., 
Expert consultant des organisations internationales, 
Vice-Président honoraire de I 'U.I .S.F. 
(Union Internationale des Sociétés d'Ingénieurs Forestiers) .  
• Association SILVA, aecrét.arlal, 2 1 ,  rue de Conselller-Colllgnon, 751 1 6  Paris. 
DISPARITION DE LA FOR�T : QUELLES SOLUTIONS A LA CRISE DU BOIS 
DE FEU ? 
par Jean CLÉMENT et Sylvain STRASFOGEL 
La crise d u  bois de feu existe. Et pour les populations les plus démun ies des 
pays en dével oppement, el le est loin d 'être résolue. Ce type de pénurie, cette 
quête quotid ienne,  parfois désespérée, pour satisfaire les besoins les plus 
simples : manger et se chauffer, est d iffic i lement compréhensible en Occident. 
Devant ce problème, des mi l l iards de francs ont été investis par les grandes 
organisations d'aide internationales et de nombreux gouvernements : pro­
grammes i ntensifs de reforestation, par exemple, et réa l isation de nouveaux 
types de foyers amél iorés. Malgré cela, peu de réussites et un grand nombre 
d'échecs malgré les efforts entrepris. 
Les auteurs examinent des expériences vécues au cours des dix dernières 
années, et parviennent à des conclusions importantes, parfois surprenantes. 
Les programmes de foresterie co l lective procurent rarement du bois de feu à 
ceux qu i  en ont vraiment besoi n ;  même quand le bois de feu se fait rare, les 
paysans préfèrent p lanter des arbres pour l 'ombre qu ' i ls  procurent, pour les 
fruits ou le fou rrage, les foyers amél iorés faci l itent la cu isson des al iments 
mais ne contribuent pas à sauver les forêts. 
Enfin ,  la crise du bois de feu frappe surtout les pauvres. Sans une pol itique de 
développement, leur situation est sans issue (1 3,5 X 21 ,5, 1 91 p., 90 F). 
L'Harmattan, 7, rue de l 'École-Polytechn ique, 75005 Paris). 
LES FOR�TS MEURENT AUSSI 
par Christian KEMPF et Thierry PLANT AN I DA 
« Le risque de mort de forêts est une hypothèse terrifiante ;  il faut, sans délai, 
prendre des mesures significatives pour limiter les émissions polluantes dans 
l'atmosphère » Haroun Tazieff qu i  préface le l ivre sur  "Les p lu ies acides et le 
dépérissement forestier" pose l 'enjeu d u  problème. Pays par pays, cet 
ouvrage fait le point sur le dépérissement forestier attribué à la pol lution 
atmosphérique. Les auteurs invitent le  l ecteur à prendre part, dès maintenant, 
à ce combat pour la  vie (1 4 X 22, 1 71 p., 69 F -diff. Hachette). 
Éd. Bueb et Reumaux, 1 5, rue de la Nuée- Bleue, 67061 Strasbourg. 
N.B.  - La suite de la bibl iographie "Arbres et forêts" paraîtra dans la deuxième partie (n° 84) ainsi que les 
bibliographies (livres, études, etc.) habituels. 
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